














a   era   digital.   Nesse   entendimento,   constata­se   que   Freire   defende   uma   educação 
problematizadora,   tendo   como  principais   elementos:   conscientização,   reflexão   e   ação, 
cujas   teoria  e prática,   indissociáveis,   fundamentam a  práxis.  Os sujeitos  assumem um 
papel   fundamentado   em   uma   metodologia   conscientizadora   e   dialógica.  Papert 





principal  elemento  a  capacidade  de  formar  conexões  e  o   reconhecimento  de padrões. 
Relacionando as ideias desses três autores e como resultado deste estudo, evidencia­se 
que   a   aprendizagem   na   era   digital   deve   ter   como   principal   elemento   a   criação   de 
estratégias   eficazes,   tendo   como   processo   constituinte   a   autoria   colaborativa,   a 
conectividade  e  a   interatividade,  dentro  de  um contexto  de   interação,   comunicação  e 


















































































































































































































































































2  Tradução da autora para:  «The feedback is the key element in all  healthy systems.  The addition of feedback allows the instructor to measure student progress,  the  




















































































































dade de discutir, dialogar e feedback. O contexto  em que a aprendizagem ocorre  é  potencializado por 
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